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清代江南デルタ佐雑「分防J考
〈漸江省〉
府「!iー l県丞l主講｜典史｜遺構
ト事興県J 1 I 1 I 1 I o 
事十秀本県J 1 I 1 I 1 I o 
ト嘉善県J 1 I 1 I 1 I o 
興れ毎 3盆州H 1 I 1 I 1 I o 
十平掛1県j 1 I 1 I 1 I 2 
府卜石門県J i I i I i I o 
卜桐郷県J 1 I o I 1 I 1 
ト・＇＂＇不主主店主 1 I 1 I 1 I z 
湖 l掃安県J 1 I 1 I 1 I 2 
ト長興県J i I 1 I i I 1 
州！？穂 .i_県.1 i I i I i I 2 _ 
l式店県J i I i I i I o 
府十安＃県i 1 I o I 1 I o 
苧豊県1 1 I o I 1 I 1 詑：:-1 ＇，~，~ I ~i:: I 11~:C，~ I：ぉ
〈江南デルタヨテ，.＿＆＞
' 言十 I 35/41 I 23;41 I •11•1 I 45/41 
言受 ""' 会事18'.4% I 56.1% I 100% I lC0.8% 
揖新隅県の県君主 名の駐街地は新陽県域では
なく、フιfl県章蒋寝楠鎮であったu
「設置半」については出（引を事問u
〔典拠〕蕗麿『松江府志』巻ー凹建置志、光絹
『蘇州府志』巻二公害、光紺『覇興府志1巻
λ公害、同拍 Ii胡州府志』春一七興地略ー公
贈を基礎とし、常州＂＂ 太倉州については各
州県；志を利問した口
表1 佐雑の定員数
〈江蘇省〉
府「!iー ｜県丞lo主靖｜典史｜遇措
轄！l~：：f:fl1:! =l~！I• 間 Z*I ~~1：~  ~~：~ I 2:0':I：：；~~ 
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佐雑の「分防j状況表2
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県丞・主簿の「分防J開始期表3
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o+; i81l 1700～In5 172fi～mo 11s1～1775 17fi～1間0 1削 1-1825 18?5-18ち0 18.~ I～IR75 1n6-l別問
附腎
※ 江南デルタでは県丞二三名 主担率四名が「分防」したが、そのうち開始期の詳細が判明するの
は 県丞 八名、主簿二名である。これら二C名のほカ 「位隆M」とある溺初判府帰安主簿一名を
17?E I落正四年） 1万年（乾隆15~ ）に、 l•l豊初」とある太倉付宝山主偽名を18可 I I成暫元
年I-Irn年（光緒元年）に含めた上でグラフ化したι
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表4 佐雑の管轄区域
志：］）①岳 C ⑪ ＇1>B⑤岳②骨密 A
新 開 削 小埋楯帰高骨間帰呉 毘新正県 正江日承 青 骨防宮i< 山橋蒸安手主書 安江 浦県
巡 巡巡道主主県，~， 県
融検検検薄者丞丞丞 弔名
E主 ま角鎮来 1~ 掘 菱嗣 射盛円l 章神晴鎖 仁 監
堰 f匝 湖控 沢直 1：割地
鎮 鎮鎮鎮菌村鎮鎮 鋲
凶品問同ー 日四IJi¥ IX 境凡轄東北管時2巻一八i図菅六二卜青日志轄 鎮志湖菱王 地時巻興二管再三｜ ． 飽軍•I: 腸県管轄革抽I巡l1 同1図・共十阿lト正部悶悶鍋章型両〈県E三卜境管轄色 ト『
八八四七七 議官同／，I間縄側近置； 百 店 冗管 A 八十扇凶 情紫陛村,o; 四三同区保、 慶叩域ド八 IUI同六、一 人 治 図轄保1、南 凶 rHI 菅
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八光間ft八イ七 保、↑里マIJ郷理張均堰 L保巨十匝1 両 百卜 （緒光 去 捌E十 都七 有1昨八日仇区 吉開 唾県巻！＼ 九七一 区
羽志』主丹Ii 、時恒二 、何区日間ι11最一高一』 。横巡堅ハ｜証凶五凶 t保珂 宅~~ 嗣心出小土 理十t昏If 百 六A雨山ー同・卜保巨浦〕｛口己、問凡抗き官→同ト V一Il ワ十 域
区 十四共九二保巨巷 ル閃ト 1+ 緒日 十片佐手 十域界両 ｜々 （ 民同 1 ・ー凹江R明邑Y 反1誼x齢属、m~ 保 に八刈 L t至工 開阻 国 I I~ －一同
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?? ?、 ??
???
?
????????????????????????????
?? ? 。 、 ? 、?? ?? 。??「???????? ?? 。〔? 〕
?
???????????????ー???????????、????
（ ?
?? ? ? 」 っ 、「 」「??」????????????。??? ー?? 、 ?
?
????????????
??、 ?? ? っ 。 ｜｜ ? ??? ?? ? ーー っ 。?? ?? 、 っ?? ??
?
???、?????????????????? っ ? ??????、???????
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?
?????????????????????
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?
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〔??????????〕
?????（????）?、???????（???）??????（??、??）??
???（ ）?????（???）、??????????（??、??）?????（???）?????（?
（ ?
?????????っ?。??????????????????????
乾隆九年（1744)
戸 37567 口 140009
戸 1744R 日 68638
戸 35683 日明） 55008 
（女） 69973 
口（男） 53186 
（女） 61309 
呉江県分防l'f，丞｜盛沢鎮 ｜ 管轄なし ｜ 戸 4436 ｜仁1 16682 
呉江県典史｜儀門外出 I 戸 4495 I 戸 4556 1口 21882 
震沢県典史 ll早域内 I 戸 4386 I 戸 4386 1口（男） 5553 
fl （女） 6910 
呉江・震沢両県の佐雑の管轄戸口数
7骨湖巡検
同里巡検
平望巡検
薙 1E九年（1731)
戸 31970
戸 12591
戸 23907
尉富＂ j也
萱櫨鎮→繋皇鎮
同盟鎮
平望委員
表5
F玄 35907戸 25395震沢鎮震沢巡検
? ? ）?? ?、??????????????????????????????。??、??????????????、????????????????????? ? 、
（ ? ）
っ ? 。
「?」????「?」????????????
来→は移駐を意味する
〔典拠〕乾隆『呉江県古、』巻五戸仁川、乾隆『点沢県志』巻l哩戸口
???? ??、???????
?
???、????????????????
（ ?
?
）。????（????）、???????????????????
（?
）?
??????。 「 」 ? 。
「 ? ? 」
?? ??
?
??
?
?????っ?????????? ?、??????
???? 「 」
?? ???????????????????。???
?（ ） 、 ? ?? ? ?
（ ? ）
?? ?? ? っ 。 っ 、 ? ??????????? ??っ
「?」??????「?」?
?? ??? ? ???
（?????????
?? ）? ? 、 ? ?
（ ?
??????、????
??????
?
???????????っ?????????????????。???
?
???????、????（????）
?
????（????）
??????、????「?」???????
?? ????。?????????????」????????????、?????????????????? ? 。 「 ? 、?? ? ? っ ? 。
清代江南デルタ佐雑「分防」考
??、???? ? ? ?、?「??」?????????、????????（?
????）??っ ? （ ）、 ???????????「??」 （?? ）、 「 」 、?（ ??? ）、 ? 。 ? ?????? ??????? ?? っ 、?? ? ? 。 。
???「??」??????????
「??」???????、??????????、???????????????????????????
?? （ ?
?。????? ? っ っ?、 ? ????、 っ 、
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（?? ?
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???
????????（?????）
清代江南デルタ佐雑「分防」考
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?????????????????
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????っ
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?? ? っ?。? ?? ? 、
（ ?
?? ?」 。 ? ?。
?????????????????????
??、????????
?? ?? 、
???? ???????????っ??????????。
????、?????????????????????????????。???????????????
??????? 。 ?（ ）、 （ ） 、
（ ?
?? ? 、 。 、 っ?? ?。? ? 、?? ?? ? 。 （ ） 〔 〕
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?? 、?? っ 。 ? ?、? ??? 、? ?（ ?
??。?
?
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? ? 、
?
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（ （
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?
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（ ? ?
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清代江南デルタ佐雑「分防」考
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i青代江南デルタ佐雑「分防j考
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?
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清代江南デルタ佐雑「分防」考
???????????、????????????????。?????、??????????????????????????﹇ ? ﹈。
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）?????????（??????????（????）???（????）、??????（????）、?????
（?? ） っ 。 （ ? ） （ ） 、???? ???。?????????????????????、???????????????っ?? 。?? ? ? 。
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?
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??。?????????????????。??????「?」?????「?」???????????、???????「???????」?「???」???????、????????????????、??「???????」?「 ? 」 、 ? っ ? ? （ 『 』 ?? ） 。
（?
）??「????」?????（????）???????、?????????????????????。?????? ?っ 、 っ 。? 『 』 ? 、? 。
（?）??「????』???????「?????、???????????。?????????、??????」
???。 『 』 、 、 ? 。
（?）? 「????』????、? （ ?
?
?）???????、???????????????????????。
??? 「 」 （ ） 、?、 ﹇
?
?????﹈。
（?）?? ? ? ? 、? ??? （ ）? 。 「? ??」????、???、
???、 ? 「 」 、 ? ?。
（?）? ? 、 〈 ???????????〉、????、? 〈
??? 、 。 ? 、 。 、 〉（ 「 』 、? ） 。
（?）?? ? 、? 、 ? 、 、 。 ?? 〔
?
?
??。 〕 ??? 、??? 、? 、? 。 、 ? 、?。?? ?????? 、??? ?? 、
?
??????????????、??????、
??? ? 、 、
?
?????????????????????????
??? 、 ? 、 （ 『 ）。
（?）????、????、? ? 、 （ 「 」 ）。
清代江南デルタ佐雑「分防」考
（?）（???〕???????、????。???????、???????、????????。?????????
??????????????????、????（『?????』（??、????）????、???）。
（?）? 、? 、? 。 ? 。? ????、????、????、?????????、
??? 、 。 ????????????、?????（??「???」????）。
（?）? ?、??????。??????、??。? 、 、 ? 、 （ 「 』
????）
?
（?）? ?、? ? 。 ? 、 。 、 、 ?、 「 」。
??? 、??????、????（? 『 』 ）。
（?）? ? 、 ? ? ??っ ? 、? ?
??? ??? 。 。
（?）? ?、 ? ? ? ?、 『 』（ ）
?
????、???????、????（???
?）? 「 」 、 ?? ? ? ? 、 ? ????? ? （ 、 、 ?? 。 、 、 ?? ? ? 、??? ?、? ??? 、 ）。 「 」? 、「 ???? （ 、 、
?
???????、???????、?????????????????
?? っ 。
（?）???、???、? ? 。 、 、 。 『
（?? 。 ? ）』 、 （? 『 」 ? ）。
（?）? ?、 ?、? ? ?。? ? ? ） 、〔 〕 、 、
????、 ???、???????。??? ??、? ????????、 ??????（ ???）?、??
???（? 「? 』 ）。
（?）???〈? ? ??〉、 、 、 、 、
?、? 。 、? （ 「 』 、 ? ）。
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清代江南デルタ佐雑「分防J考
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